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を改正する政令 38. 4. 30 // 
省 令
文部第11号 国立学校設置法施行規則の一部を改正する
省令 38. 4. 1官報号 外
。第12号 国立大学の評議会 に関する暫定措置を定め
報 第 4 1 号
る規則の一部を改正する省令




38. 4. 1 // 
会 計検査院第 2号 会 計検査院施行規則等の一 部を改正
ずる規則 38. 4. 1官報
人事院 9- 2俸給表の適用範囲の一部を改正する規則
38 . 4.10グ
// 9- 6 俸給の調整額の一部を改正する規則
38. 4. 10 // 
。 9- 8初任 給， 昇格， 昇給等の基準 の一部を改
正する規則 38. 4. 10グ
イ？ 9- 6 俸給の調整額の一部を改正する規則
38. 4.22グ
。 9-30特殊勤務 手当の一部を改宣する規則
38. 4.22 // 
会 計検査院第3号 会 計検査院事務 総局事務 分掌及び分
課規則の一部を改正する規則
38. 4. 30 // 
訓 令
















第2条 授業科目は． 一般教育科目， 外国語科目， 保健体
育科目および専門教 育科目とする。
第3条第2項， 同条第3項， 第5 条 第1項， 同条第3項
第6 条 ， 第8条 および第21条第2項中「外国語」「体育」
「専門科目」をそれぞれ「外国語科目」 「保健体育科目」





に改める。 附 貝lj c昭和38年4月26日改正〉
附則の次に次の附則を加える。 こ の規程 （改正 〉は， 昭和38年 4月2 6日から 実施し 昭
附 員IJ c昭和38年4月26日改正〉 和3 8年 4月 1日 から適用する。
この規程 〈改正 〉は，昭和38年4月26日 から実施し，昭
和38年 4月 1日 から適用する。 富山大学一般教育課程履修規程の一部改正
富山大学工学部規程の一部改正 宮山大学一般教育課程履修規程の一部を評議会の議を経
て次のように改正する。
富山大学工学部規程の一部を評議会の議を経て次のよう 昭和38年 4月2 6日
に改正する。 富山大学長横田嘉右衛門
昭和38年4 月2 6日 第2 条第 1：項中「学科目」を「授業科目」に「外国語」
富山大学長横田嘉右衛門 を「外国語科目」に， 「体育」を「保健体育科目」に改め
第2条，第3 条，第4 条，第 5条，第7条，第9条，第 る。
13条おFぴ第14条中「学科目」を「授業科目」に，第3条 附則の次に次の附則を加える。
中「専攻科目Jを「専門教育科目」に，第5条中「体育」 附 則 （昭和38年 4月26日 改正 〉
を「保健体育科目」に改める。 この規程（改正〕 は， 昭和38年4月26日から実施し， 昭
















I ：岩城利一 郎 1｜ 助教授に昇任させる 部 省、
｜井上 正美｜助手 （薬学部） に採用する イア ｜富 山 大 学
｜ 福 田 昌 子 ｜ 教務員 （薬学部） に採用する ィ？ // 
｜星 野 重 孝｜ グ 4ア イケ
！ 西 条 文 子 ｜ イ7 。
｜深井和美｜技能員（薬学部）に採用する // 
l甜 5｜酉村昭冶｜ 批理一 グ
山 口 紀 明 ｜ 技能員（工学部〉 に採用する 。 。








昭 和 38年 度入学式 はこれに備えて駅と大学の聞に特別にパスを仕立て 9時半
を過ぎるまで数回にわたって参列の学生，Y:兄を運んだ。
ことしの入学式は， 4月 10日経営短期大学部も併せて行 いつも，この日は講堂前庭の桜樹が満開の花をもって装
-2-
報 昭和38 年5月
い， 新入生を迎えるのであるが， 大雪のため半開で， まだ ｜ 申して大学として年数的にも確固たる学風ありとは申され
早春の相貌を呈していた。 ｜ ずようやくその緒についたばかりの柔軟な段階にあります
入学者学部・学科別内訳
文理学部 文 戸寸ふらL‘ 科
理 学 科 6 2  
教育学部 中 等 教 育科 67 
初 等 教 育科 80 
経済学部 経 済 学 科 16 9  
薬 学 部 薬 鼻寸血．ー 科 80 (1) 
工学 部 電気工学科 40 (1) 
工業化学 科 53 (1) 
金属工学科 40 
機 械工学科 51 
生産機械工学科 3 9  
小 計 731 
経営短期大学部経営科第二部 99 (7) 























































































れ綜合大学としての良さが発揮できる事になりま す。 4 年
乃至3 年同じ場所にて全国各地の学友と接触し、たす事にな


























































氏 判官｜ 出身学 校名 専 攻
安立 準 ｜岡山 ｜ 富山大学薬学部薬学科｜ 薬 剤 学
荒木 博 之 ｜富山i グ ｜ 薬 品製造学
伊藤 照弥 ｜ 愛知｜ 静岡大学農 学部化学科 ｜ 薬品分析化明
石塚 伺康 ｜ 富山｜ 富山大学薬学部薬学科｜ 生物薬品化学l
稲垣 照夫 I // I ／／ 工学部工業化学科｜ 薬品分析化学
小 川 清美 I // I // 文理学部理学科｜ 薬 品製造学
岡田 竹史 ｜ 。 ｜ 富山大学薬学部薬学科｜ 薬 物 学
河村政雄I // I // ｜ 薬品分析化明
久保 喜一 ｜ 。1 // 1 薬 剤 明
熊木 健治I // I // ｜ 生物薬品化明
黒川 英二 ｜ 。 ｜ 。 文理学部理学科｜ 薬品分析化学
斉藤直大郎 I // I // 薬学部薬学科｜ 薬 化 明
斉藤 晴夫 i栃木1 // ｜ 薬 物 明





























「｜千分の241千分の441千分の241第19条第1項表中 ト一一一｜一一一一十一一一 ｜！千分の241 一｜千分り�I」
「｜千分の301千分の441千分の301ト一一一｜一一一一円Lこと ！ に改め， 同条第2項中｜千分の301 ーi千分の301」
「千分の1・2」を千分の「1 ・5」に改めるη
附 則








































文 部 大 臣 殿




















｜ 勝 I 11頃 位
竺竺｜ミ1�1－�＿J＿� I�使 I 1 l�l 1 1 2 





































11臼 田中局長離宮 I 30日 職業補導委員会
19日 英国文化協会代表トムリン氏来 学， 一 般教育課l ． 
程学生を対象として講演（黒田講堂〕引き続き ｜ l薬 学 部｜
英文関係教官と懇談会
2 2日 文部省技術教育課課長補佐五十嵐淳氏 （元庶務 ｜ 4月 1日 政令第96号国立大学の大学院におく研究科 の名
課長）来 学 ｜ 称及び課程を定める政令により， 本学に薬学研
26日 評議会 （第1回〉 ｜ 究科 （ 2 年課程〕が設置された。
X線間接撮影実施（黒田講堂〉 ｜ 文部省令第11号国立学校設置法施行規則の一部
2 7日 授 業料減免選考委員会 ｜ 改Eにより本学部に和漢薬研究施設が設置され







Meaning of Culture＂及び同 氏を囲む懇談会





10日 入学式 教務 補導合同委員会
附属幼稚園入園式
11日 学部オリエンテージョン， 新入生身体検査
17日 教 授 会
30日 職業補導委員会
5日 大学院薬学研究科 入学願書受付開始（15日まで）
6日 昭和1 2 年度． 富山薬学専門学校卒業生1一行
昭和 2 7年度富山大学薬学部 // j 来 学
共立薬科 大学教授 塩谷明雄氏来 学
7日 日本薬学大会(7 日～9 日金沢市において〉
11日 学部オリエンテ戸シヨン
12白 授業開始
15日 教 授 会
















助 手 井上 正美
ィ7 小笠原 信
教 務 員 福田 昌子
イア 星野 重孝
// 西条 文子
工 学 部 昭 和 38 年 5 月1 5 日
技 能 員 西村 昭 治
// 山口 紀明 印刷所 昭 和印刷株式会 社
移 転
事 務 局
事 務 官 清水 麗子
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